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6. Endroit  où l'étude est  disponible  Bundesstelle für Entwicklungshilfe  (BfE) 
6 Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post fa  ch 5091 
1.  Consul  tati  on par des tiers  oui 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
I.  Conditions  générales  pour  l'~xtraction 
1.  Quantité de  précipitations 
2.  L'humidité atmosphérique 
3.  L'évaporation 
4.  Le  mouvement  de  1 'air 
5.  Les  températures 
6 •  Le  terrain 
II.  Les  conditions  météorolog~ques 
Les  précipitations 
L'humidité  atmosphérique 
L'évaporation 
Le  mouvement  de  1 'air 
Température  de  l'air et  de  l'eau 
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III.  Propositions pour la construction et  la mise  en exploitation d'une 
installation saline au Togo VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERALE:l 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Extraction d'asphalte et  de  bitume 
Pays  ou  région  : 
1. Titre de  1 'étude  Utilisation du  Schiste bitumineux 
2. Sujet  de  l'étude  Schiste bitundneux 
3. Auteurs  de  l'étude  ONUDI 
4.  Date  de  parution  1968 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible  Plan DED 
7.  Consultation par des tiers  oui 
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Etudes GENERALES 
Classe industrielle 
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INDUSTRIES  1E3  PRODUITS  MINimAUX  NON  Mm'ALLIQUE3 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou sujet  de  l'étude 
Matériaux de  construction 
Pays  ou région  R.P.  Congo 
1. Titre de  l'étude  Usine  d'éléments  de  construction 
2. Sujet  de  1 'étude  Etude  portée générale,  capacité de  production et  lieu 
d'implantation non correctement  définis 
3. Auteurs  de  1 'étude  FRITZ  WERNER 
4.  Date  de  parution  1968 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible 
7.  Consultation par des tiers  non 
Vice-Présidence  du  Conseil  d'~at 
B.P.  2096 
Brazzaville  (R.P.  Congo) 
(n°  DCI  - 01) 
.;. 10. Table  des matières succincte de  l'~tude 
1.  Fabrication d'éléments  en béton 
2.  Serrurerie 
3.  Menuiserie 
4.  Fabrication de  la céramique 
5.  Installation d'alimentatio.n 
6.  Bâtiments 
1·  Montage 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Matériaux de  construction 
Pays  ou  région  Togo 
Dahomey 
1. Titre de  l'étude  Rapport  de  la mission du  3  au 6  janvier 1971  et  du 
19  janvier 1971  au  23  février 1971  au Togo  et  au Dahomey 
2. Sujet  de  l'étude  Le  but  de  la mission est  d'aider à  l'amélioration des 
matériaux de  construction industriels 
3. Auteurs  de  l'étude  M.  Max  FALADE 
Officier des  Affaires  économiques 
Division de  l'Industrie et  de  l'Habitation 
4.  Date.de parution  Mars  1971 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Ministère  des  Affaires Etrangères 
Direction de  l'Assistance Technique  Inter-
nationale 
Bureau de  Documentation et  des Statistiques 
Muzenstraat  30 
La  Haye  (Hollande)  7.  Consul  tati  on pa:- des tiers 
non 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet de  l''tude  : 
Matériaux de  construction et Produits  céramiques 
Pays  ou  région  Niger 
1. Titre de  1 'étude  Matériaux de  construction et Produits  céramiques  au Niger 
2. Sujet  de  l'étude  Cimenterie et Briqueterie 
3. Auteurs  de  l'étude  SEDES- Paris 
4. Date  de  parution  :  1961 
5.  Volume  de  l'étude  :  II 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible 
7. Consul tati  on par des tiers  Oui 
Bibliothèque  de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du liiger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
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Etudes  GENERAU5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Fabrication de  matériaux de  construction 
Pays  ou  région  Rwanda 
1. Titre de  l'étude  Etude- Possibilité de  l'utilisation de  roches 
volcaniques  {Rwanda) 
2. Sujet  de  1 'étude  Matériaux  de  construction 
3. Auteurs  de  l'étude  Friedrich Krupp  GmbH  Rohstoffe 
4.  Date  de  parution  Novembre  1968 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  : Archiv der Bundesstelle  f'Ür  Entwicklungs-
hilfe  (BfE) 
7.  Consultation par des tiers  oui 
6  Frankfurt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
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10. Table des matières succincte de  l'~tude 
1.  Introduction 
2.  Partie principale 
2.1.  Présence  de  roches volcaniques  dans  les formations  géologiques 
et  définition 
2.2.  Utilisation de  roches volcaniques pour la construction de  routes 
2.2.1.  Utilisation antérieure 
2.2.2.  Les  roches  volcaniques  dures  du  nord-ouest  du Rwanda 
2.2.3.  Les  roches  dures volcaniques  du  sud-ouest  du Rwanda 
2.2.4.  Choix  de  carrières 
2. 2. 5.  Frais de  la confection de  gravillons et  de  macadam 
2.3.  Utilisation de  roches  volcaniques  comme  pierres à  bâtir 
2.4.  Utilisation de  roches volcaniques  comme  engrais 
2.4.1.  Description des  affleurements 
2.4.2.  Résultat  des  analyses  chimiques 
2.4.3.  Appréciation du  trachyte  comme  engrais 
2.4.4.  Frais d'investissement  et  de  production 
2.5.  Utilisation des  roches  volcaniques  comme  matériaux  de  construction 
2.5.1.  Généralités 
2.5.2.  Description géologique  des  affleurements 
2.5.3.  Essais technologiques 
2.5.4.  Appréciation du  trass en vue  de  son utilisation pour 
l'industrie du  bâtiment  et estimation des frais d'investisse-
ment  et  de  production 
2.6.  Calcaires et  dolomie  et  leur utilisation 
2.6.1.  Généralités 
2.6.2.  Description géologique  des  gisements 
2.6.3.  Essais techniques  avec des  roches  carvonatiques 
2.6.4.  Appréciation de  la possibilité d'utiliser du  calcaire et 
de  dolomie 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
VIII/1.126(72)~ 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Céramique 
Pays  ou  région  République Centrafricaine 
Perspectives offertes à  la céramique industrielle 
en République  Centrafricaine 
Céramique  industrielle 
Société Française  de  Céramique  et B.R.G.M. 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires  ~rangères 
Centre  de  Docu..me:rrtation 
(N°  C 42) 
7.  Consul tati  on par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des  matières succincte de  l'êtude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Céramique 
Pays  ou  région  R.P.  Congo 
Perspectives offertes à  la céramique  industrielle 
au  Congo-Brazzaville 
Céramique  industrielle 
B.R.G.M.  et Société française  de  céramique 
1963 
I 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(No  D 57) 
1.  Consultation par des tiers  oui 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude 
Fabrication de  produits  céramiques 
Pays  ou  région  :  Madagascar 
1. Titre de  1 'étude  :  Voraussetzungen und Mëglicbkeiten einer industriellen 
Ent wi cklung in Madagaskar 
2. Sujet  de  l'étude  Industrie  céramique 
3. Auteurs  de  l'étude  Afrika-Verein,  Technisch-Wirtschaftlicher Dienst, 
Ha.mburg,  Kratz,  Dipl.  Ing.  Achim 
4.  Date  de  parution  Avril 1963 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  :  Archi  v  der Bundesstelle für Entwicklungs-
hilfe  (BfE) 
7.  Consul tati  on par des tiers  oui 
6  Frank:t'urt/Ma.in 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post fach 5091 
./. 10. Table des matières succincte de  l'~tude 
I.  Einleitung 
II.  Stand der wirtschaftlichen Entwicklung 
III.  Geographische  Lage  - See  - und Luftverkehr 
IV.  Bevl5lkerung 
V.  Landwirt  s chaft 
VI.  Landwirtschaftliche Gerate 
VII.  Düngemittel 
VIII.  Viehwirtscha:rt 
IX.  Fischerei 
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X.  Forstwirtechaft,  MOglichkeiten zur Verwertung des  Holzes 
XI.  Bergbau und Bodenscha.tze 
XII.  Flnergie 
XIII.  Verkehr 
XIV.  U5hne  und Gehlilter 
XV~  Indu.st rie 
XVI.  Aussenhaniel 
XVII.  Namen  und Adressen der wichtigsten 
Hand.elshauser und Industrieunternehmen 
XV:II.  Studien über die MOglichkeiten deutscher Privatinvestitionen und 
Beteiligu.ngen 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Céramique 
Pays  ou  région  Niger 
1. Titre de  l'étude  Matériaux de  construction et produits  céramiques  en 
République  du  Niger 
2. Sujet  de  l'étude  Produits  céramiques 
3. Auteurs  de  l'étude  Société Française  de  Céramique 
B.C.E.O.M. 
B.R.G.M. 
4.  Date  de  parution  1961 
5.  Volume  de  l'étude  VII 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  :Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(N°  M 37) 
1.  Consultation par des tiers  oui 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Céramique 
Pays  ou  région  Zaïre 
1. Titre de  l'étude  Perspectives  de  Développement  Industriel "Céramique" 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4. Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
Céramique 
Ministère  de  l'Economie Nationale  et  de  l'Industrie 
Zaïre 
Mars  1971 
I 
6.  Endroit  où 1'  étude  est  disponible  :  Direction des  Etudes 
1.  Consul tati  on par des tiers  oui 
Ministère  de  1 'Economie  Nationale et  de 
1 1 Industrie 
Zaïre 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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10. Table des  mati~res succincte de  leétude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
J. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  1 '.étude 
Fabrication de  produits céramiques 
Pays  ou  région  Za!re 
Etude  d'orientation pour le plan de  développement 
et  de  diversification industrielle  (Za!re) 
Fa!  en  ce 
Jean-Louis  LACROIX 
Bureau d'Etudes  du Haut  Commissariat  au Plan et  à.  la 
Re constru.ot  ion liat  iona.le  (IRES) 
1966 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Direction des Etudes 
7.  Consul tati  on par des tiers  oui 
Banque Européenne  d'Investissement 
B.P.  2005 
Inxembourg 
.;. 10. Table  des  matières succincte de  l'étude 
Industries alimentaires 
Industries  du  caout choue 
Industrie du  papier et  carton 
Industrie des  minéraux non métalliques 
- Verrerie - verre à  vitre et gobeleterie 
VIII/1.126(72)-F 
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- Fa!ence  - carreaux de  re~tement, vaisselle,  sanitaires 
Industrie métallurgique de base 
Ind:u.strie  des fabrications métalliques et  du matériel  électrique 
Industrie chimique 
Industries de base liées  à.  l'aménagement  du site d'Inga VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Industrie du  verre 
PayB  ou  région  :cate d'Ivoire 
1. Titre de  l'étude  ~ude de  petites industries en C8te  d'Ivoire 
2. Sujet  de  l'étude  Glaces  de  sécurité 
3. Auteurs  de  l'étude  MM.  BOUDILLET  et  NOURY 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude  III 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table des  matières succincte de  l'étude 
TO:ME  I 
Chapitre  I 
Chapitre II 
Chapitre III 
Chapitre IV 
TOME  II 
Introduction 
- Le  parc automobile 
- Les  accumulateurs  électriques 
- Industrie  du  froid 
- Glaces  de  sécurité 
Remarques  préliminaires - Le  maïs  et  sa transformation 
116 2 
Annexe  - Résumé  des  opérations  de  traitement  du  maïs .par voie  sèche 
_TQME  III 
Introduction 
Chapitre  I 
Chapitre II 
Chapitre III 
Chapitre IV 
- Formation des  prix - Coût  des  facteurs 
- Accumulateurs  électriques 
- Refrigérateurs et  climatiseurs 
- Glaces  de  sé~~rité VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Industrie du  Verre 
Pays  ou  région  :  Liberia 
1. Titre de  l'étude  Glass Manufacturing Industry 
2. Sujet  de  l'étude  Industrie du  Verre 
3. Auteurs  de  l'étude  The  Liberian Development  Corporation 
4. Date  de  parution  1968  - 1971 
5.  Volume  de  l'étude 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible  The  Liberian Development  Corporation 
7.  Consul tati  on par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10.  Table  des  matières succincte de  l'étude  : 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude 
Industrie  du.  verre 
Pays  ou  région  Za!re 
Etude d'orientation pour le plan de  développement 
et  de  diversification industrielle  (Za!re) 
Verrerie 
Jean-Louis  LACROIX 
Bureau  d'Etudes  du.  Haut  Commissariat  au plan ·et  à  la · 
Reconstruction Nationale  (IRES) 
1966 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Direction des Etudes 
1.  Consul  tati  on par des tiers  oui 
Banque  Européenne  d'Investissement 
B.P.  2005 
Inxembourg 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des matières succincte  de  l'étude 
Indnstries Alimentaires 
Industries dn  caoutchouc 
Industrie  du papier et  carton 
Industrie des minéraux non métalliques 
- Verrerie - verre  à  vitre et gobeleterie 
- Fa!ence  - carreaux de  revttement,  vaisselle,  sanitaires 
Indnstrie métallurgique  de  base 
Industrie des fabrications métalliques et  du matériel électrique 
Industrie  chimique 
Industries  de  base liées à  l'aménagement  du site d'Inga 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date· de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet de l'étude 
Industrie du Verre 
Pays  ou  région  Zaïre 
Perspectives de  Développement  Industriel "Verre  creux" 
Verre  creux 
Ministère de  l'Economie Nationale et  de  l'Industrie 
République  cba.-Zaire 
Février 1971 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Direction des  Etudes 
1.  Consul tati  on par des tiers  oui 
Ministère de  l'Economie Nationale et  de 
1 'Industrie 
Zaire 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  matières succincte de  l'~tude 1. Titre de  1 'étude  :. 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude 
Pabrication de  verre technique 
Pays  ou  région 
Pabrioation d'accumulateurs,  appareils pour l'industrie 
du  troid,  sécurisation du  verre 
Séouriaation du  verre 
1966 
II 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Plan DED 
7.  Consul tati  on par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Fabrication de  ciment 
Pays  ou  région  Ethiopie 
1. Titre de  1 'étude  Cement  Indnstry Expansion in Ethiopia 
2. Sujet  de  l'étude  Ciment 
3. Auteurs  de  1 'étude  AUSTROPLAN  (Austrian Engineering Co.,  Ltd,  Vienna) 
4.  Date  de  parution  1971 
5.  Volume  de  l'étude  III 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Imperial Ethiopian Government,  Technical 
Agency 
(IFC  Engineering has  only Part I) 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières succincte de  1'~tude 
1.  Markets for Ethiopian cement  exporta 
1.1.  Wor1d  Cement  Market 
1.2.  Cement  Market  of the Ara.bian Peninsula./East  A:frica 
1.3.  Competition to Ethiopia.n Cement  and/or C1ink:er 
1.4.  Potentia1 markets for Ethiopian Cement  Experts 
2.  Domestic Market 
2.1.  Consumption and production of cement  in Ethiopia 
11,7 2 
2.2.  Critique of forecasts  contained in the  De  Leuw  cather report 
2.3.  Regional  d.istriba.tion of the  cement  consumption in Ethiopia 
2.4.  Forecasts of the De  Leuw  cather report  with regard to the 
Regional  distribu.tion of the  cement  consumption in Ethiopia 
2.5.  Development  of the national  economy  and compa.rison to the 
De  Leuw  cather forecasts 
2.6.  Deve1opment  of the  cement  consu.ming branches in Ethiopia 
• 2.1.  Elasticity of  cement  consumption with regard to the priee 1evels 
of cement 
1.  Markets for ethiopian cement  experts 
2.  Domestic market VIII/1.126(72)-1' 
11ï3 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Fabrication de  ciment 
Pays  ou  région  Niger 
1. Titre de  1 'étude  Les  possibilités d'industrialis-ation de  la République 
du  Niger 
2. Sujet  de  l'étude  Cimenterie 
3. Auteurs  de  l'étude  H.  CATTAN  et B.  ROUGE 
4. Date  de  parution  :  Juin 1960 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6. Endroit  où  l'étude est disponible  Bibliothèque  de  la Banque  de  Développement 
de  la République  du Niger 
B.P.  227 
Niamey  (Niger) 
1. Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERALES 
Secteur indÙStriel ou sujet  de  l'étude 
Fabrication de  ciment 
Pays  ou région:·  Togo 
1. Titre de  l'étude  Appraisal of Testwork  on the Aveta Phosphatic Limestone 
2. Sujet  de  l'étude  Ciment 
3. Auteurs  de  l'étude  Warren Spring Laboratory 
4.  Date  de  parution  1971 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  BIRD 
7.  Consultation par des tiers  non 
.;. 10. Table des matières succincte de  l'~tude 
SUMMARY 
Introduction - The  Samples 
Sampling Procedure 
Testwork Review - FLC ·tests 
WEDAG  tests 
EPUL  tests 
ENSGA  tests 
ClmPHOS  tests 
Overall assessment  of test work 
Appendix  A,  B,  c,  D 
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Etudes  GENERA.Llœ 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude 
Fabrication de  ciment 
Pays  ou  région  Togo 
1. Titre de  l'étude  Commentary  on  a  Proposa! to Build a  Cement  Plant  in Togo 
2. Sujet  de  l'étude  Ciment 
3. Auteurs  de  1'  étude  R. W.  Nurs~, Building Research Station - England 
4. Date  de  parution  Août  1970 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  BIRD 
1.  Consul tati  on par des tiers  non 
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SUMMARY 
A commentary is given on part  of Vol  4  of "Valorization of the Aveta 
Materials"  and on  CIIv'T..AO  Progress Report  1  April  1970. 
Additional  references to published reports  are  given,  the  contents  of which 
assist  in interpreting seme  of' the results obtained in the tests carried 
out  by  Battelle.  other results are  in corâlict  with published reports  and 
with BRS  experience of the Uganda  cement  production,  and possible explanationf 
are put  forward.  To  3Xplain the contradiction fully more  tests are  desirable·. 
The  following recommendations  a_re  made  : 
1)  More  complete  chemical analysis of the raw  materials,  especially for 
fluorine 
2)  Supplementary tests of the Battelle type using,  as  far as  possible,  the 
proposed raw materials and investigating the  maxirrru.m  com-bi.nation  of lime 
3)  Strength testing at  24  hours 
4
5
) Investigation of the effect of fuel  residues,  especlally SO 
)  Further consideration of the  calcination process for  pürify~ng limestone 
6)  Semi-inru1strial trials of clinker burning 
7)  A survey of existing concrete structures made  with phosphatic  cement  in 
Uga.nda 
Precautions to be taken in tests for durability are  indicated. 
General  agreement  with the main  conclusions  in the report  is expressed. VIII/1.126(72)~ 
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Secteur industriel ou sujet  de  l'étude 
Ciment 
Pa.Ys  ou région  Zaïre 
1. Titre de  1 'étude  Perspectives  de  Développement  Industriel "Ciment" 
2. Sujet  de  l'étude  Cimenterie 
3. Auteurs  de  1 'étude  Ministère  de  1 'Economie Nationale  et  de  1 'Industrie 
Zaïre 
4.  Date de  parution  Décembre  1970 
5.  Volume  de 1'  étude  I 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible 
7.  Consultation par des tiers  oui 
Direction des Etudes 
Ministère  de  l'Economie Nationale et 
de  1 'Industrie 
République  du Zaïre 
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Fabrication de  produits en amiante-ciment 
Pays  ou  région  Liberia 
1. Titre de  1 'étude  Asbestos  Cement  Prod.ucts 
2. Sujet  de  l'étude  Asbestos  Cement 
3. Auteurs  de  l'étude  The  Liberian Development  Corporation 
4. Date  de  parution  1967  - 1969 
5.  Volume  de  l'étude 
6. Endroit  où  l'étude est disponible  The  Liberian Development  Corporation 
1. Consultation par des tiers 
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2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
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Industrie  chimique 
Pays  ou  région  Za!re 
Etude d'orientation pour le plan de  développement 
et  de  diversification industrielle  (Zatre) 
Usines  de  traitement  des  ordures ménagères 
Jean-Louis  LACROIX 
Bureau d'Etudes  du Haut  Commissariat  a.u  Plan et  à 
la Reconstruirtion Nationale  (mES) 
1966 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Direction des Etudes 
7.  Consul tati  on par des tiers  oui 
Banque  EUropéenne  d'Investissement 
B.P.  2005 
I.nxembourg 
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Industries alimentaires 
Industries du  caoutchouc 
Industrie dn  papier et  carton 
Industrie des minéraux-non métalliques 
Industrie métallurgique  de  base 
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Industries des fabrications métalliques et  du  matériel électrique 
Industrie Chimique 
- Usines  de  traitemen:t  des  ordures ménagères 
Industries  de  base liées à  l'aménagemen:t  du  site d'Inga 
- Sidérurgie intégrée 
- Industrie chimique 
- Engrais azotés 
- Electrolyse du  sel pour produire  de  la soude  et  du  chlore utilisé 
dans la prodaction de  DDI'  et  de  chlorures  de  polyvinyle VIII/1.126(72)-" 
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Secteur industriel ou sujet de  l''tude 
Indnririe  chimique 
Pays  ou région  !trique Ceutrale 
1. Titre de  1 'étude  Proapects tor ao• CoDSUJDer  oriented cheJaioala in the 
central atrioa:n nb-region 
2. Sujet  de  1 'étude  Indu.strie  ohiJii.que 
3. Auteurs  de  l'étude  Makonnen  ALIM!YEBD 
4. Date  de  parution  :  1968 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où l'étude est disponible  Seor,tariat d'Etat  aux Mtairea lftr&DPrea 
Cemre  de  Docuamation 
(n•  7858) 
1.  Consul  tati  on par des tiers  oui 
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2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude  : 
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Secteur industriel ou sujet  de  l'étude 
Industrie  chimique 
Pays  ou région  Af~ique du  Nord 
Pays  du  Ma.ghre b 
Soudan 
Report  on the Development  of the industry of selected 
chemical products in north Afrioa/Maghreb Countries  and 
Suda.n 
Industrie  chimique 
WIP  (Wirtsohaft und Inf'rastruktur GmbH  u.  Co, 
Pla.mmgs-KG,  Müni.ch) 
Mai  /  Juin 1968 
II 
6.  Endroit  où l'étude est disponible  Bu.ndesstelle  f'iir Entwicklungshilfe  (B:fE) 
6 Frankturt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  fach 5091 
7.  Consultation par des tiers  oui 
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I.  General  characteristics 
II. Factors  concerning the indnstrial development 
1.  Population 
2.  National  acOOti.l'It s 
3.  Ert  ernal t rade 
4.  Raw  materials 
5.  Energy 
6.  Transport 
III. Ex:isting indu.stry 
1.  General remarks 
2.  Chemi cal indnstry 
3.  Selected chemical produots 
IV.  Prospects for the d.evelopmen:t  of the local production 
A.  Medicinal and pharmaoeutioal produots 
B.  Es sent ial oils 
C.  Perfumes  and cosmetics 
D.  Soa.ps 
E.  Deterge:ats 
F.  Starches,  Inuline,  Gluten,  Albumen  and Glues 
G.  Salt 
H.  Matches VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Industrie chimique 
Pays  ou  région  !trique 
1. Titre de  1 'étude  Die  Chemische  Industrie in Atrika 
2. Sujet  de  1 'étude  Industrie  chimique 
3. Auteurs  de  l'étude  Per Klümper 
4.  Date  de  parution  :  Février 1970 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible 
1.  C~nsul  tati  on pa.:r  des tiers  oui 
!trika-Verlag 
8086  Pfaffenhofen/Olm 
Postfach 86 
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Etudes  GENERALm 
Secteur industriel ou sujet  de  l''tude  : 
Fabrication de  produite  ohiadquea de  baae 
Pays  ou région  Gui n'• 
1. Titre de  l'étude  R4aultats provisoires de  1 14tude  oonoernam  1 1inatallation 
di:tf'4rent es induriries 
2. Sujet  de  1 'étude  Industrie  chimique alcaline 
3. Auteurs  de  1 'étude  Battelle-Inriitut - Pra.nkturt/Main 
4.  Date  de  parution  :  Janvier 1964 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible  Bundesrielle fUr Eutwiaklungahilf'e  (BtE) 
6  J'rankturt/Main 1 
Pellnaratraaae 7-9 
Post  taoh 5091 
7.  Consultation par des tiers  non 
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I.  Industrie métallurgique 
1. Résultats  de  l'étude 
2.  Détails de 1'  étude 
3.  RecoJIIIDaUdations 
II. Fonderie  de  fonte. brute 
1. Résultats  de  l'étude 
2.  Détails  de  1 'enqu1t  e 
3.  Recommanda;tions 
III.  Industrie alcaloohimique 
1.  Sel 
2.  Soude  oaustiqu.e - engrais  chimiqu.e  - insecticides VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GEIŒRALl!S 
Secteur industriel ou aujet  de l''tude  : 
Industrie•  ohillique et pfirochilliqu.e 
Pays  ou  région  c&te  d  1 Ivoire 
1. Titre de  l'étude  ~ude sur le• po•aibilit'•  d
1 1~1antation d'une indn•trie 
chimique et p'troohimique en c&te d'Ivoire 
2. Sujet  de  1 'étude  Industrie ohiaique et p4troohimique 
3. Auteurs  de  1 'étude  JI.  DAVID  (Iutitut Pran9aia  du  Pftro1e) 
4.  Date  de  parution  :  1963 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6. Endroit  où 1'  étude est  disponible  Seor,tariat  cl 'Etat  aux Af:taire• Btr ...  re• 
Centre  de  DoOUMm at  1 on 
(n• P  84) 
1.  Consultation par des tiers  oui 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude 
Industrie chimique et pétrochimique 
Pays  ou  région  · Afrique 
Moyen-Orient 
1. Titre de  l'étude  Conditions nécessaires à  la réalisation d'un complexe 
Jêtrochimique  dans  les zones pétrolières d'Afrique et 
dra.  Moyen-Oriem 
2. Sujet  de  l'étude  ~~lène 
Monoohlorure  de  vinyle 
3. Auteurs  de  l'étude  SETEF 
4. Date·de parution  Juillet 1971 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où  l'étude est disponible 
1.  Consultation par des tiers  non 
sm!JI 
21,  rue Jean Mermoz 
Paris 8e 
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1  - Complexe  intégrant  production d'éthylène et production d'énergie 
2  - Complexe  intégrant  production d'éthylène et production de  chlore 
3 - Complexe  intégré  jusqu'aux polymères 
4 - Complexe  associant  la production des  dérivés chlorés  de  l'éthylène 
et celle d'alumdne 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
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Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Fabrication de  produits  chimiques  pour l'agriculture 
Pays  ou  région  :  République  Arabe  Unie 
Elemental  phosphorus 
Element  phosphorus 
Henry T. H.  LI  :EN 
8  janvier 1969 
I 
6. Endroit  où  l'étude est disponible  IFC  Engineering De pt • 
1. Consultation par des tiers  oui  (avec autorisation) 
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Report  of mission to investigate feasibility of establishing a  plant  for 
production of elemental  phosphorus  and derivatives.  Discussion of plant 
sites,  project  costs,  raw  materia~s,  chemicals  (phosphate  deposits  and 
qualities),  manufacturing costs,  competitive product  priees,  recommendation 
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Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Produits  chimiques pour l'agriculture 
Pays  ou  région  C8te  d'Ivoire 
1. Titre de  1 'étude  Etude  économique  d'une usine d'engrais  en C8te  d'Ivoire 
2. Sujet  de  l'étude  Engrais 
3. Auteurs  de  l'étude  SEDES 
4.  Date  de  parution  1964 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où  l'étude est disponible  Plan dl1.  DED 
7.  Consul tati  on par des tiers  oui 
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Etudes  GENERALE:l 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude  : 
Prodni  ta chimiques pour l'  agriculture 
Pays  ou  région  C8te d'Ivoire 
1. Titre de  l'étude  Indu.strie des Engrais en C8te d'Ivoire 
2. Sujet  de  l'étude  Engrais 
3. Auteurs  de  l'étude  Cüinet :BEYARD 
4. Date  de  parution  1964 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Plan DED 
7.  Consultation par des tiers  où 
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Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Prodnits  chimiques pour 1 'agriculture 
Pays  ou  régio~  Mali 
1. Titre de  l'étude  Projet  d:u.  barrage de  Ma.ma.ntali 
2. Sujet  de  l'étude  Engrais  symhétiqlles azotés 
3. Auteurs  de  l'étude  Programme  des liations Unies pour le Déve1oppeme:at  (PIUD) 
4.  Date  de  parution  1970 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible 
1.  Consul  tati  on par des tiers  oui 
Direction Nationale  de  1 'Hydrauliqlle 
et  de  1 'Enerr·  e 
Bamako  (Mali 
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Une  politique générale d'aménagement  dn  fleuve Sénégal.  La base  de  cette 
politique est la régula2isation dn  fleuve et  de  ses affluents dans  le 
triple but  : 
a)  du  développeme:rrt  des  cultures irriguées dans  la vallée 
b)  de  la prod:u.ction d'énergie et  du  développement  minier et industriel conne 
c)  du  développement  des transports par eau sur le fleuve. 
Co~t approximatif d'investissement  65  milliards de  francs maliens 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4. Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude 
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Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Produits  chilliques pour l'agriculture 
Pays  ou  région  :  Rwanda 
~ude - Possibilité de  l'utilisation de  roches 
volcaniques  (Rwanda) 
Industrie d'engrais 
Friedrich Krupp  GmbH  Rohstotte 
Novembre  1968 
I 
6. Endroit  où  l'étude est disponible  Bundesstelle fUr Entwick1ungshi1f'e  (BtE) 
6 Prankturt/Main 1 
Pe11nerstrasse 7-9 
Post  f'aoh  5091 
1.  Consul  tatien par des tiers  oui 
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I  - Introdn~tion 
1.1.  Problèmes  à  résoudre 
1.2.  Conduite  de  l'étude 
II - Partie principale 
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2.1.  Présence  de  roches volcaniques  dans  les formations  géologiques 
et définition 
2.2.  utilisation de  roches volcaniques pour la construction de  route~ 
2.3.  utilisation de  roches volcaniques  comme  pierres à  bâtir 
2.4.  Utilisation de  roches volcaniques  comme  engrais 
2.5.  Utilisation des roches volcaniques  comme  matériaux de  constructj 
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Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Fabrication de  produits  chimiques  pour l'agriculture 
1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
Pays  ou  région  :  Tunisie 
Appraisal  of project  for establishment  of triple 
superphosphate  plant  of NPK  Engrais,  Sat. 
to erect  and operate  a  plant  to manufacture triple 
superphosphate 
IFC  Engineering Dept. 
27  juillet 1962 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  IFC  Engineering Dept. 
7.  Consul  tati  on par des tiers  oui  (avec autorisation) 
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I.  Introduction 
II.  Sponsorship 
III.  Pro je  ct 
IV.  Financial  plan 
V.  Management,  technical  services & laber 
VI.  Arragements  with government  of Tunisia 
VII.  Market  Prospects 
VIII.  Financial prospects 
IX.  Economie  contribution 
X.  Conclusions 
11  Annexes 
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Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Fabrication de  produits  chimiques  pour l'agriculture 
PayB  ou  région  :  Pays  en voie  de  développement 
Facteurs qui  retardent la croissance  de  l'industrie 
des  engrais  dans  les pays  en voie  de  développement 
Industrie des  engrais 
ONUDI 
1970 
I 
6.  Endroit  où 1'  étude est disponible  : Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(no  7747) 
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Fabrication de  produits  chimiques  pour l'agriculture 
Pays  ou  région  : 
1. Titre de  l'étude  Industrie  des  Engrais 
2. Sujet  de  l'étude  Engrais 
3. Auteurs  de  l'étude  ONUDI 
4.  Date  de  parution  1969 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible  :Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
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Fabrication d'allumettes 
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1. Titre de  1 'étude  Le  développement  de  la petite indnstrie au Niger 
2. Sujet  de  1 'étude  Production pltes alimentaires 
fabrique d'allumettes 
3. Auteurs  de 1'  étude  Thomas  H.  MIImO et Associates Inc. 
USAID 
4.  Date  de  parution  Mai  1968 
5.  Volume  de  l'étude 
6. Endroit  où l'étude est  disponible 
1. Consul  tati  on par des tiers  oui 
M.AlOOIM 
B.P.  480 
Niamey  (Niger) 
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2. Sujet  de  l'étude  produits pharmaceutiques 
3. Auteurs  de  1 'étude  CEnT 
4.  Date  de  parution  1965 
5.  Volume  de  l'étude  I 
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Produits pharma.ceut iqu.es  et  chimiques 
Pays  ou  région  Niger 
Pro jet d'établissement  d  1uiJ.e  fabrique  pour la 
production d.e  produits pharmaceutiques et  chimiques 
produits pharmaceutiques et  chimiques 
Société Nigérienne  des Industries Chimiques 
et  · 
Dr.  Fesinius - Hambu.rg  (RFA) 
1969 
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6. Endroit  où  l'étude est disponible  MAECIM 
1.  Consultation par des tiers  non 
B.P.  480 
Niamey  (Niger) 
.;. VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  GENERA~ 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Savonnerie 
Pays  ou  région  Zaïre 
1. Titre de  1 'étude  Perspectives  de  Développement  Industriel "Savonnerie" 
2. Sujet  de  l'étude  Savonnerie 
3. Auteurs  de  l'étude  Ministère  de  l'Economie Nationale  et  de  l'Industrie 
Zaïre 
4.  Datè  de  parution  Avril 1969 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible 
7.  Consultation par des tiers  oui 
Direction des  Etudes 
Mïnistère  de  l'Economie Nationale  et 
de  1 'Industrie 
R.  du  Zaïre 
.;. VIII/1.126  ( 72 )~ 
10. Table des matières succincte de  l'~tude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Détergents 
Pays  ou  région  Zaïre 
1. Titre de  l'étude  Perspectives  de  Développement  -·Détergents industriels 
2. Sujet  de  l'étude  Détergents 
3. Auteurs  de  1 'étude  Ministère  de  1 'Economie  Nationale et  de  1 'Industrie 
Zaïre 
4.  Date  de  parution  Janvier 1970 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible 
7.  Consultation par des tiers  oui · 
Direction des Etudes 
Ministère  de  l'Economie Nationale et 
de  l'Industrie 
R.  du  Zaïre 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1  2  i? 3 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
Etudes  GEN'ERALF.5 
Classe industrielle 
26 
PROOOCTION  DE  FIBRES  ARTIFICIELLm  El'  SYNTHEI'IQU:E5 
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Etudes  GENERAIJ!S 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Production de  fibres artificielles et  synthétiques 
1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
Pays  ou  région  :  Côte  d'Ivoire 
Possibilité de  développement  d'une  industrie  des 
textiles synthétiques  en Côte d'Ivoire 
Textiles synthétiques 
Cll;f 
1969 
II 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Plan DED 
7.  Consul  tatien pa:- des tiers 
.;. VIII/1.126(72)-F 
122G 
10.  Ta.ble  des matières succincte de  1 'étude VIII/1.126(72)-F 
122'7 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Production de  fibres artificielles et  synthétiques 
Pays  ou  région  :  Madagaaoar 
1. Titre de  l'étude  Voraussetzungen und MOgliohkeiten einer industriellen 
Entwi cklung in Madaga.skar 
2. Sujet  de  l'étude  Herstellung von Zellwollgewebe 
Zellst  off  a brik 
3. Auteurs  de  l'étude  Afrika-Verein,  Technisoh-Wirtschaftlioher Dienst, 
Hambu.rg,  Kratz,  Dipl.  Ing.  Achim 
4.  Date  de  parution  Avril 1963 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible  Bundesstelle rür EntwiCklungshilfe  (BfE) 
6  Frankf'urt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Postfach 5091 
7.  Consultation pa:- des tiers  oui 
.;. J.O.  Table des  matières  succincte de  1 'étude 
I.  Einleitung 
II.  Stand der wirtscha.ft1ichen entwick:lung 
III.  Geogra.phische  lage - see - und luftverkehr 
IV.  Bevolkeru.ng 
V.  La.ndwirtscha:rt 
VI.  Landwirtschaftliche gerite 
VII.  Düngemittel 
VIII.  Viehwirtschaft 
IX.  Fischerei 
VIII/1.126(72)-F 
1 2 2  ~3 
X.  Forstwirtscha!t,  ~dglicbkeiten zur verwertung des holzes 
XI.  Bergba.u und bodenschatze 
XII.  Energie 
XIII.  Verkehr 
XIV.  Lihne und gehil  ter 
XV.  Industrie 
XVI.  Aussenhandel 
XVII.  Na.men  und a.dressen der wiohtigsten ha.ndelshiuser und industrieunter-
nehmen 
XVIII.  Studien über die moglichkeiten deutscher privatinvestitionen und 
beteiligu.ngen 
XIX.  Karte 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3.  Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERA~ 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Production de  fibres artificielles et  synthétiques 
Pays  ou  région  Afrique  de  1 'Ouest 
Possibilités de  développement  d'une industrie des 
caoutchoucs et  des fibres synthétiques en Afrique 
de  1 'Ouest 
Fibres synthétiques 
Institut Français  du Pétrole 
1966 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  :Secrétariat d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
{n°  3631) 
7.  Consul tati  on par des  tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 1  2  "'":.;.  .,  1  - ' 
Etudes  GEN"mA.LE!3 
Classe industrielle 
31 
FABRICATION  D'OUVRAGE3  EN  MEI'AIJX 
---------=-= =  - ----=-= VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Pays  ou  région  :  C8te  d'Ivoire 
1. Titre de  l'étude  Perspectives d'industrialisation en Cate d'Ivoire dans 
certains domaines  de  la mécanique  et  de  1'  électricité 
2. Sujet  de  1 'étude  Ouvrages  en métaux 
3. Auteurs  de  l'étude  SEDES 
4.  Date  de  parution  1963 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Plan DED 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matiè.res  succincte de  1 'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4. Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERAUS 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Fabrication d'ouvrages  en métaux 
Pays  ou  région  :  Ghana 
Feasibility- report  metal products industries 
The  study contains a  synopsis of all products  groups 
for which a  sales market  exista 
Fritz Werner - Berlin 
1966 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Bu.nd.esstelle f'ür Entwicklungshilfe  (BfE) 
6 Frankturt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post fa  ch 5091 
1. Consultationpar des tiers  oui 
.;. 10. Table  des matières succincte de  l'étude 
Part  I  - Preface 
Part  II - Field stu~ 
Part III - Resulta and Recommandations 
5.  Analysis of non-feasible projects 
5. 1.  Manufacture  of mat chets 
5. 2.  Manufacture  of cast  inga 
5.3.  Manufacture  of' electric motors 
5.4.  Manufacture of pumps 
5. 5..  Manufacture of hardware 
VIII/1.126(72)-F 
5.6.  Manufacture  of assembly parts and supplies 
5.7.  other projects 
6.  Analysis  of feasible projects 
6.1.  Manufacture ·of screws,  bolts and nu.ts 
6. 2.  Manufacture of looks  and padlooks 
6. 3.  Manufacture of industrial and agricu.ltural handtools, 
oombined with agricu.ltural  implementa 
6.4.  Repair  shop  and training centre for apprentices VIII/1.126(72)-F 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Fabrication d'ouvrages  en mftaux 
Pays .ou  région  Ghana 
1. Titre de  l'étude  Base Metals  and Meta1s  Prodncts 
2. Sujet  de  1 'étude  Ouvrages  en métaux 
3. Auteurs  de  1 'étude  P1ammgsgru.ppe  Jürgen Ritter,  Xë5nigstein 
4.  Date  de  parution  :  Juin 1970 
5.  Volume  de  l'étude  :  II 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible  Bundesstelle :ntr EntwiaklUDgShi1fe  (BfE) 
6  J'rank:tu.rt  /:Main  1 
Pellnerstrasse 7-9 
Post  fach  5091 
1.  Consul  tatien pa:r  des tiers  oui 
.;. 10. Table des  mati~res succincte de  1 'étude 
Preface 
Introduction 
Conclusions  and recommandations 
1.  Economie Re1evance  of the sector 
2.  Survey on local metal  industries 
3.  Survey on importa  of metals and metal  prod.u.cts 
4.  Opportunities for import  substitution 
5.  Outlines for proposed projects 
6.  Export  opportunities 
VIII/1.126(72)-F 
7.  Supplementary notes  on the opportunity for the establishment 
of metallic minera1s  industries in Ghana 
III Appendix VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Fabrication d'ouvrages  en métaux 
Pays  ou  région  - Maroc 
1. Titre de  1 'étude  Bericht  zu.r  Ermittlung und Bewertung der technischen 
Kapaziti.ten der metallverarbeitenden Industrie in Marokko 
2. Sujet  de  l'étude  Metallverarbeitende industrie 
3. Auteurs  de  l'étude  Bühler,  Prof.  Dr.  Ing.  H. 
Hannoversches Forschungsinstitut  :rür Fertigungsf'ragen 
Technische Hochschule  Ha.nnover 
4.  Date  de  parution  :  Mars  1965 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible 
1.  Consul tati  on par des tiers  oui 
Bu.ndesstelle  fUr Entwioklungshilfe  (Bf'E) 
6  Fra.nkturt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post:tach 5091 
.;. VIII/1.126  ( 72 )~ 
12 ')q 
.J "·' 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude  : 
1.  Allgemeiner ÜberbliCk  zum  stand der industrialisierung Marokkos 
2.  Auswerten vorhandener ~erlagen 
3.  Fragebogen für ein erfassen der technischen kapazititen in Marokko 
4.  Analyse  der technischen ausstattung aines betriebes 
5.  Zur auslastung der metallverarbeitenden industrie 
6.  Zusammenfassung 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
Etudes  GENERALE:) 
Secteur industriel ou sujet  de  l'étude 
Fabrication d'ouvrages  en métaux 
Pays  ou  région  Za!re 
Etude  d ''orientation pour le· plan de  développement  et 
de  diversification industrielle  (Zaire) 
Industrie  des  fabrications métalliques 
Jean-Louis  LACROIX 
Bureau d'Etudes  du.  Haut  Commissariat  au Plan et  à 
la Reconstruction Nationale  (IRES) 
1966 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible  Direction des Etudes 
1. Consultation par des tiers  oui 
Banque  Européenne  d'Investissement 
B.P.  2005 
Luxembourg 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
Industries alimentaires 
Industries du  caoutchouc 
Industrie  du  papier et  carton 
Industrie des  minéraux non métalliques 
Industrie métallurgique  de  base 
1241 
Industrie  des  fabrications métalliques  et  du  matériel électrique 
- Fabrication de  tubes  soudés 
- Fabrication de  lames  de  ressort 
- Fabrication de  pompes 
- Fabrication de  fils et  câbles  électriques isolés 
- Fabrication de  moteurs  électriques et  de  transformateurs 
Industrie Chimique 
Industries  de  base liées à  l'aménagement  du  site d'Inga VIII/1.126(72)~ 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou sujet  de  l'étude  : 
Fabrication d'outillage èt d'articles finis en 
m'taux 
Pays  ou région  :  Madagascar 
1. Titre de  1 'étude  Vorau.ssetzungen und Më5gliohkeiten einer industriellen 
Elrtwioklung in Madaga.skar 
2. Sujet  de  1 'étude  Outillage et articles finis en métaux 
3. Auteurs  de 1'  étude  Afrika-Verein,  Tecbnisch-Wirtschaf'tlicher Dienst, 
Hamburg,  Kratz,  Dipl.  Ing.  Achim 
4. Date  de  parution  :  Avril 1963 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible  Bu.ndesstelle fttr Errtwioklungshilfe  (13fE) 
6  Frank:furt/Main 1 
Fellnerstrasse 7-9 
Post  fach 5091 
1. Consul  tati  on par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
x. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
xv. 
XVI. 
XVII  •  . 
XVIII. 
XIX. 
Ei.nleitung 
Stand der wirtschaftlichen Entwicklung 
Geographische  Lage  - See - und Luftverkehr 
Bevê51keru.ng 
La.ndwirt  s chaf't 
Landwirtsehaftliche Gerate 
Diingemittel 
Viehwirtschaft 
Fischerei 
Forstwirtscha.:f't,  MCSglichkeiten  zur Verwertung des  Holz  es 
Bergbau und Bodenschitze 
Energie 
Verkehr 
Lahne  und Gehil  ter 
Industrie 
Aussenhandel 
Namen  und Adressen der wichtigsten Handelshiuser und Industrieunter-
nehmen 
Studien über die Kôglichkeiten deutscher Privatinvestitionen und 
Beteiligu.ngen 
Karte VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude  : 
Fabrication d'outillage et  d'articles finis en métaux 
Pays  ou  région  R.  Zaïre 
1. Titre de  l'étude  Perspectives  de  Développement  !ndustriel- "Clouterie, 
électrodes et articles dérivés  du  fil machine" 
2. Sujet  de  l'étude  outillage et articles finis en métaux 
3. Auteurs  de  l'étude  Ministàre  de  l'Economie Nationale  et  de  l'Industrie 
Zaire 
4.  Date  de  parution  Janvier 1970 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Direction des Etudes 
Ministère  de  1 'Economie  Nationale et  de 
l'Industrie 
Zaire 
1.  Consul tati  on par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
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10. Table  des  mati~res succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
Etudes  GENERAIJ:l 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Fonderies 
Pays  ou  région  Guinée 
1. Titre de  l'étude  Résultats provisoires de  l'étude  concernant  l'installation 
différent  es industries 
2. Sujet  de  l'étude  ~ude conce~ les conditions générales d'une rentabilité 
d'une usine métallurgique 
d'une fonderie 
3. Auteurs  de  l'étude  Battelle-Institut - Frankfurt/Ma.in 
4. Date· de  parution  Janvier 1964 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible 
7.  Consul tati  on par des tiers  non 
Bandesstelle für Entwicklungshilfe  (BfE) 
6 Frankf'urt  /Main 1 
Fellaerstrasse 7-9 
Post  fa  ch 5091 
.;. 10. Table  des matières  succincte de  l'étude 
I.  Industrie métallurgique 
1.  Résultats de  1'  étude 
2.  Détails de  l'étude 
2.1.  Programme  de  production 
2.2.  Marché  des matières premières 
2.3.  Investissements nécessaires 
2.48  Main  d'oeuvre 
2. 5.  Emplacement 
2.6.  Capitaux nécessaires 
2.7.  Bénéfice et rentabilité 
2. 8.  Effets économiques. 
3.  Recommandations 
II. Fonderie  de  fonte brute 
1.  Résultats  de  1'  étude 
2.  Détails  de  1'  enquêt·e 
2.1.  Programme  de  production 
2.2.  Marché  des matières premières 
2.3.  Investissements nécessaires 
2.4.  Main  d'oeuvre 
2.5.  Emplacement 
2.6.  Capitaux nécessaires 
2.7.  Bénéfice et rentabilité 
3.  Recommandations 
III.  Industrie alcalochimique 
1.  Sel 
VIII/1.126(72)~ 
2.  Soude  caustique - engrais  chimique - insecticides VIII/1.126(72)~ 
'124·8 
Etudes  GENERALE3 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Fonderie 
Pays  ou  région 
1. Titre de  l'étude  ~ude sur une fonderie  en coquille 
2. Sujet  de  l'étude  Fonderie 
3. Auteurs  de  l'étude  E.  ASSOUS 
4.  Date  de  parution  1968 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où l'étude est disponible  Plan DED 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1 2t. q 
1  ....... 
10. Table des  matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERAL:E5 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude  : 
Fabrication d'emballages métalliques 
Pays  ou  région  Zaïre 
1. Titre de  1 'étude  Perspectives de  Développement  Industriel - "Emballages 
métalliques" 
2. Sujet  de  l'étude  Emballages  métalliques 
3. Auteurs  de  l'étude  Ministère de  l'Economie Nationale  et  de  l'Industrie 
Zaïre 
4.  Date  de  parution  Février 1971 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Direction des  ~udes 
7.  Consultation par des tiers  oui 
Ministère  de  l'Economie Nationale  et  de 
1 'Industrie 
Zaïre 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1 2  S.! 
10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
Etudes GENER.Alm 
Classe industrielle 
32 
CONSTRUCTION  DE  MACHINE)  Er DE  MATERIEL  MECANIQUE  --------------------------
1252 VIII/1.126(72)-F 
1253 
Etudes  GENERAU5 
Sectèur industriel ou  sujet de  l'étude  : 
Construction de  machines  et  de  matériel mécanique 
Pays  ou  région  c&te  d'Ivoire 
1. Titre de  l'étude  Perspectives d1indnstrialiaation en C8te  d'Ivoire 
(mécanique  et 'lectrioité) 
2. Sujet  de  1 'étude  Mécanique  et électricité 
3. Auteurs  de  l'étude  M.  BUGOI 
4.  Date  de  parution  :  Décembre  1963 
5.  Volume  de  l'étude  :  II 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible 
7.  Consultation par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude 
Volume  I 
Introduction 
Les  marchés 
Titre  I  - Généralités 
Titre II - Etude  des  marchés  - Les  marchés  ivoiriens 
Récapitulation des  besoins ivoiriens 
30 Table&li.X 
Volume  II 
Izrtrodu.otion 
Titre  I  - Généralités 
Titre II - Les  ateliers 
Ière partie - ~reprises indépendantes 
2ème  partie - Entreprises regroupées 
1 
f")  r~  tl 
t.,:;c VIII/1.126(72)~ 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Construction de  machines et  de  matériel aécanique 
1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
Pays  ou  région  :  C8te  d'Ivoire 
République  de  la Gate  d'Ivoire  : 
Etude  de  la branche  des  industries mécaniques  et 
électriques 
industries mécaniques 
DIVO-Institut fttr  Wirtschaiœforschung 
1964 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  :Archives METRA  DIVO  Beratungen GmbH 
D - 6  Fra.nk:f'u.rt/Main - Niederrad 1 
Ha.hnstrasse 40 
7.  Consul tati  on par des  -tiers  oui 
.;. 10. Table  des  matières succincte de  l'étude 
Introduction 
Délimitation àu  domaine  de  l'étude 
1.  Situation et structure de  la branche 
1.1.  Historique 
VIII/1.126(72)-F 
12SG 
1.2.  Place de  la branche  dans  l'économie  de  la Ctte d'Ivoire 
1. 3.  Stru.oture  de la branche 
2.  La prodnction 
2.1.  Nature et  volume  de  la production 
2. 2.  Les  facteurs  de  production 
Conclusion 
Annexe 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
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Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Constru.otion de  machines  et tracteurs agricoles 
Pays  ou  région  C8t e  d'Ivoire 
Possibilité d'implantation d'une unité de  production 
de  matériel agricole en République  de  C8te  d'Ivoire 
Matériel agricole 
ORGATEC 
1968 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Plan DED 
1.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude Etudes  GENERALES 
Classe  industrielle 
34 
CONSTRUCTION  ELECTRIQUE  Er ELECTRONIQUE 
--=--- Cil =-=-----------=-1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Construction électrique et  électronique 
Pays  ou  région  cate d'Ivoire 
République  de  la cate d'Ivoire  : 
Etude  de  la branche  des  industries mécaniques  et 
électriques 
Industries électriques 
DIVO-Institut  für Wirtschaftsforschung 
D - 6  Frankturt/Main-Niederrad 1 
Ha.hnstrasse 40 
1964 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Archives  METRA  DIVO  Beratungen GmbH 
D - 6 Frankfurt/M-Niederrad 1 
Hahnstrasse 40 
7.  Consultation par des  "tiers  oui 
.;. 10. Table  des  matières succincte de  l'étude 
Introduction 
Délimitation du  domaine  de  l'étude 
1.  Situation et  structure  de  la branche 
1.1.  Historique 
VIII/1.126(72)~ 
1.2.  Place  de  la branche  dans  l'économie  de  la Côte  d'Ivoire 
1.3.  Structure de  la branche 
2.  La production 
2.1.  Nature  et  volume  de  la production 
2. 2.  Les  facteurs  de  production 
Conclusion 
Annexe 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution  : 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
1262 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou sujet de  l'étude  : 
Construction électrique et  électronique 
Pays  ou  région  C'ate  d'Ivoire 
Perspectives d'industrialisation en Gate  d'Ivoire 
(mécanique  et  électricité) 
Construction électrique 
M.  HUGON 
Décembre  1963 
II 
6. Endroit  où  l'étude est disponible 
7.  Consul tati  on par des tiers 
.;. 10. Table des  matières  succincte de  l'étude 
Volume  I 
Introduction 
Les Marchés 
Titre  I  - Généralités 
VIII/1.126(72)-F 
Titre II - Etude  des  marchés  - Les  marchés  ivoiriens 
Récapitulation des  besoins  ivoiriens 
33  Tableaux 
Volume  II 
Introduction 
Titre  I  - Généralités 
Titre II - Les  ateliers 
Ière partie - Entreprises indépendantes 
2ème  partie - Entreprises regroupées 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
1264 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Construction électrique et  électronique 
Pays  ou  région  :  Zaïre 
Etude d'orientation pour le plan de  développement 
et  de  diversification industrielle  (Zaïre) 
Industrie  des  fabrications  de  matériel  électrique 
Jean-Louis  LACROIX 
Bureau  d'Etudes  du  Haut  Commissariat  au  Plan et  à 
la Reconstruction Nationale  (IRES) 
1966 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Direction des Etudes 
7.  Consultation par des tiers  oui 
Banque  Européenne  d'Investissement 
B.P.  2005 
Inxembourg 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
Industries alimentaires 
Industries du  caoutchouc 
Industrie du  papier et  carton 
Industrie des  minéraux non métalliques 
Industrie métallurgique  de  base 
12(5 
Industrie  des fabrications métalliques et  du  matériel  électrique 
- Fabrication de  tubes  soudés 
- Fabrication de  lames  de  ressort 
- Fabrication de  pompes 
- Fabrication de  fils et  câbles  électriques isolés 
- Fabrication de  moteurs  électriques et  de  transformateurs 
Industrie Chimique 
Industries de  base  liées à  l'aménagement  du  site d'Inga 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
VIII/1.126(72)~ 
1266 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
.. 
Fabrication de  piles et  d'accœmnlateurs 
Pays  ou  région  :  C8te  d'Ivoire 
~ude de  petites industries en  C8te  d'Ivoire 
Les  accwmlateurs  électriques 
MM.  BOUDILLEr 
NOURY 
5.  Volume  de  l'étude  III 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible 
1.  Consul tati  on par des tiers 
.;. 10.  Table des  matières  succincte  de  l'étude 
Volume  I 
Introduction 
Chapitre  I  - Le  parc automobile 
Chapitre  II - Les  accumulateurs  électriques 
Chapitre III - Industrie  du  froid 
Chapitre  IV - Glaces  de  sécurité 
Volume  II 
Introduction 
VIII/1.126(72)~ 
Remarqués  préliminaires ·- Le  maïs  et  sa transformation 
Annexe 
Volume  III 
Introduction 
C~pitre  I  - Formation des  prix - Goût  des  facteurs 
Chapitre  II - Accumulateurs  électriques 
Chapitre III - Réfrigérateurs et  climatiseurs 
Chapitre  IV  - Glaces  de  sécurité 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
12.68 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Fabrication de  piles et  d'accumulateurs 
Pays  ou  région  :  C'at e  d  1 Ivoire 
Perspectives d'industrialisation en cate d'Ivoire 
dans  certains domaines  de  la mécanique  et  de 
1 'éleotricit  é 
Fabrication de  piles et  d'acCŒMUlateurs 
SEDES 
1963 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Plan DED 
7.  Consul tatien pa:- des tiers 
.;. VIII/1.126(72)~ 
12E9 
10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
1270 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Fabrication de  piles et  d 1accwœu1ateurs 
Pays  ou  région  ZaY re 
1. Titre de  1 'étude  Perspectives  de  Développement  -Imlustrie1 "AcCWDUlateurs" 
2. Sujet  de  l'étude  Accumulateurs 
3. Auteurs  de  l'étude  Ministère  de  l'Economie Nationale et  de  l'Industrie 
Zaire 
4.  Date  de  parution  Mars  1971 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où  l'étude est disponible 
1.  Consultation par des tiers  oui 
Direction des Etudes 
Ministère  de  1 'Economie Nationale et  de 
l'Industrie 
Za!re 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1271 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
Etudes  GENERALE:) 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Fabrication de  piles et  d'accumulateurs 
Pays  ou  région  Zaïre 
1. Titre de  1 'étude  Perspectives de  Développement  Industriel "Piles Electriques" 
2. Sujet  de  l'étude  Piles électriques 
3.  Auteurs  de  l'étude  Ministère  de  l'Economie Nationale et  de  l'Industrie 
Zaïre 
4.  Date  de  parution  Mars  1971 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible 
7.  Consul tati  on par des tiers  oui 
Direction des  Etudes 
Ministère  de  l'Economie Nationale et 
de  l'Industrie 
Zaïre 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1 2  ~/  :~~ 
10.  Table  des  matières  succincte  de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
1274 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Fabrication de  piles et  d'aconmulateurs 
Pays  ou  région  :  -
Fabrication d'acowœulateurs,  appareils pour l'industrie 
du  froid,  sécarisation du  verre 
Fabrication d'accwœulateurs 
SEDES 
1966 
II 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible  Plan DEI> 
7.  Consul tati  on par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
1 2/
7 6 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Fabrication d'appareils  électrodomestiques 
Pays  ou  région  Gate  d'Ivoire 
1. Titre de  l'étude  ~ude de  petites industries en C8te  d'Ivoire 
2. Sujet  de  l'étude  Réfrigérateurs et  climatiseurs 
3. Auteurs  de  l'étude  MM.  BOUDILLEI'  et NOURY 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude  III 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible 
7.  Consul tati  on par des tiers 
.j. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 
Volume  I 
Introduction 
Chapitre  I  - Le  parc automobile 
Chapitre  II - Les  accumulateurs  électriques 
Chapitre III - Industrie  du  froid 
Chapitre  IV  - Glaces  de  sécurité 
Volume  II 
Introduction 
Remarques  préliminaires - Le  mais  et  sa transformation 
Annexe 
Volume  III 
Introduction . 
Chapitre  I  - Formation des prix - Coût  des  facteurs 
Chapitre  II - Accumulateurs  électriques 
Chapitre III - Réfrigérateurs et  climatiseurs 
Chapitre  IV  - Glaces  de  sécurité 
127 7. 1. Titre de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
12'78 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
~abrication d'appareils électrodomestiques 
Pays  ou  région  Zaire 
Perspectives  de  Développement  Industriel  :  ~outage 
d'appareils électro-ménagers" 
2. Sujet  de  l'étude  Appareils  électro-ménagers 
3. Auteurs  de  l'étude  Ministère  de  l'Economie Nationale et  de  l'Industrie 
Zaire 
4.  Date  de  parution  Janvier 1970 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  1 'étude est  disponible  : Direction des Etudes 
7.  Consultation pa:r  des tiers  oui 
Ministàre  de  1 'Economie Nationale et  de 
l'Industrie 
Za!re 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1279 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
12·SO 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Construction d'appareils  électroniques 
Pays  ou  région  Za!re 
Perspectives  de  Développement  Industriel  Montage 
d'appareils électroniques 
appareils électroniques 
Ministère  de  1 'Economie  Nationale et  de  1 'Industrie 
Zaïre 
Avril  1970 
I 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible  Direction des Etudes 
7.  Consul  tatien par des tiers  oui 
Ministère  de  1 'Economie  Nationale et 
de  1 'Industrie 
Za!re 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)~ 
1282 
Etudes  GENERALE5 
Secteur industriel ou  sujet de  l'étude  : 
Fabrication de  tils et  dlbles êlectriques 
Pays  ou  région  C8te d'Ivoire 
1. Titre de  l'étude  Marché  des  Olblea en Gate d'Ivoire 
2. Sujet  de  l'étude  Clbles 
3. Auteurs  de  l'étude  M.  DE  BRISIS 
4. Date  de  parution  :  1969 
5.  Volume  de  l'étude  :  I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Plan DED 
7.  Cons-qltation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des matières succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3.  Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
128 4· 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Fabrication de  disques 
Pays  ou  région  :  R.P.  Congo 
Etude  préliminaire pour l'implantation d'une industrie 
du  disque  à  Brazzaville 
Industrie  du  disque 
Centre Français  de  Recherche Opérationnelle 
1966 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Centre  de  Documentation 
(TE.I  - n°  8522/D  213) 
1. Consultationpar des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)~ 
1 2  r·1  c~ 
Ü  ....... 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
Etudes GENERALES 
Classe industrielle 
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CONSTRUCTION  D'AUTOMOBILES  ET  PIECES  DETACHEES  -=------------------ ----= 
1286 VIII/1.126(72)-F 
12e7 
Etudes  GENERA~ 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Construction et  assemblage  de  véhicules automobiles 
1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4. Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
Pays  ou  région  Maroc 
La  sous-traitance pour les chaines  de  montage  des 
véhicules  au .Maroc 
Montage  de  véhicules 
MEH'RA  DIVO  Beratungen GmbH 
Unt ernehmensberatung und Planu.ng 
D - 6  Franktu.rt/M-Niederrad 1 
Ha.hnst r.  40 
Ao1lt  1971 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  ~ADITO~r~~nGmbH 
D - 6  FrarikfUrt/M-Biederrad 1 
Hahnstrasse 40 
7.  Consultation par des tiers  non 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1 2 
'! 0  ,.  :;  1  \ 
v·"'--~ 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Construction et  assemblage  de  véhicules automobiles 
1. Titre de  l'étude 
Pays  ou  région  :  Zaïre 
Perspectives  de  Développement  Industriel 
véhicules à  4 roues 
2. Sujet  de  1 'étude  Montage  de  véhicules automobiles 
Montage  de 
3. Auteurs  de  l'étude  Ministère  de  l'Economie Nationale et  de  l'Industrie 
Zaïre 
4.  Date  de  parution  Avril 1970 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible 
1.  Consultationpa:- des tiers  oui 
Direction des Etudes 
Ministère de  1 'Economie  Nationale et 
de  1'  Industrie 
Za.Ire 
.;. VIII/1.126(72)-F 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
1291 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Construction et  assemblage  de  véhioales automobiles 
Pays  ou  région  :  Afrique Occidentale 
Possibilités d'installation d'usines de  montage  pour 
véhicules  à  4 roues  en Afrique Occidentale 
Montage  de  véhicules  à  4 roues 
Commission Economique  pour l'Afrique 
1966 
I 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible  Secrétariat  d'Etat  aux Affaires Etrangères 
Cent re  de  Documentation 
{N°  8447) 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1292 
10. Table des  matiè~es succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2.  Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
1293 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou sujet de  l'étude  : 
Co~ruction et  assemblage  de  véhicules automobiles 
Pays  ou  région  Westafrika 
Untersuchung über die Maglichkeiten der Errichtung von 
Kra.ftfahrzeug-Montagestatten in Westafrika 
General-Untersuchung über die MOglichkeit  der 
Errichtung von K:f'z-Montagewerkstatten in Westafrika 
Battelle-Institut e.  V.  - Frankfurt/Main 
Ao1lt  1966 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Bu.ndesstelle fttr Errtwicklungshi1fe  (BfE) 
6  Frankf'urt  /Main 1 
Fe1lnerstrasse 7-9 
Post  fach 5091 
7.  Consultation par des tiers  oui 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1294 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude 
1.  Einlei"kung 
2.  Umfa.ng  und Methode 
3.  Diagnose und Prognose  des  Automobilmarktes  f'Ür  die  Lander  : 
Dahomey,  ElfenbeinkÜste,  Gambia,  Ghana,  Guinea,  Liberia,  Mali,  Mauretanien, 
Niger,  Nigeria,  Obervolta,  Senegal,  Sierra Leone,  Togo 
4.  Bestehende und geplante Kfz-M:orrtagebetriebe 
5.  Technik und Kosten der Montage 
6.  M3glichkeiten der Erweiterung und/oder Errichtung von Kfz-Montagebetrieben 
in der  Subreg~on 
1·  Empfehlungen  fÜr  die Auslegung von Montagebetrieben 
8.  Ergebnis 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
1295 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Construction d'automobiles 
Pays  ou  région  :  Pays  en voie  de  développement 
Problèmes  posés par l'implantation d'industrie 
automobile en pays  sous  développé 
Industrie automobile 
SICARD 
1966 
I 
6. Endroit  où  l'étude est  disponible  Plan DED 
7.  Consultation par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)-F 
129G 
10. Table  des matières  succincte de  l'étude Etudes  GENERALES 
Classe  industrielle 
36 
CONSTRUCTION  D'AUTRE  MATERIEL  DE  TRANSPORT 
-=-=---=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
VIII/1.126(72}-F 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
1298 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Construction navale,  réparation et entretien 
des navires 
Pays  ou  région  Gate  d'Ivoire 
Port  d'Abidjan - Etude  d'un engin de  carénage pour 
petites unités 
Carénage 
:BCEOM 
1967 
VI 
6.  Endroit  où l'étude est  disponible  Plan DED 
7.  Consul tati  on pa:- des tiers 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1299 
10. Table  des  matières succincte de  l'étude 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)-F 
1~00 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude  : 
Constru.ction de  cycles,  motocycles et  de  leurs 
pièces détachées 
Pays  ou  région  :  Za!re 
Perspectives de  Développement  Industriel  Pièces  de 
vélos 
Pièces ie vélos 
Ministère de  1 'Economie Nationale et  de  11 Industrie 
Za!re 
Janvier 1970 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est disponible  Direction des  ~udes 
1.  Consultation par des tiers  oui 
Ministère  de  1 'Economie Nationale et  de 
1'  Industrie 
Za!re 
.;. VIII/1.126(72)~ 
10. Table  des  matières  succincte de  l'étude  1301 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
1302 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Construction de  cycles etc. 
Pays  ou  région  :  Za.!re 
Perspectives de  Développement  Industriel  Montages 
de  véhicules  à  2  roues 
Montage  de  véhicules  à.  2  roues 
Ministère  de  l'Economie Nationale et  de  l'Industrie 
Zaïre 
Avril 1971 
I 
6.  Endroit  où  l'étude est  disponible  Direction des  ~udes 
7.  Consul tati  on pa~ des tiers  oui 
Ministère  de  1 'Economie  Nationale et  de 
1'  Industrie 
Zaire 
.;. VIII/1.126(72)-F 
1 3  Q.] 
10. Table  des matières succincte de  l'étude VIII/1.126(72)-F 
Etudes  GENERALES 
Secteur industriel ou  sujet  de  l'étude 
Construction de  cycles et  de  leurs pièces détachées 
Pays  ou  région 
1. Titre de  l'étude  Fabrication de  pièces détachées  pour  qycles 
2. Sujet  de  l'étude  Pièces détachées pour  cycles 
3. Auteurs  de  l'étude  SEDES 
4.  Date  de  parution  1966 
5.  Volume  de  l'étude  I 
6. Endroit  où l'étude est  disponible  Plan DED 
7.  Consul tati  on par des tiers 
.;. VIII/1.126(72)-F 
130S 
10. Table des  matières  succincte de  l'étude Etudes  GENERALES 
Classe industrielle 
41  1 42 
INDUSTRIE  DES  PRODUITS  ALIMENTAIRES, 
DES  BOISSONS  ET  DU  TABAC 
VIII/1.126(72)-F 
1306 1. Titre de  l'étude 
2. Sujet  de  l'étude 
3. Auteurs  de  l'étude 
4.  Date  de  parution 
5.  Volume  de  l'étude 
VIII/1.126(72)~ 
1307 
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